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Sujets avancés en théorie de l’économie industrielle et
en finance d’entreprise
1 L’ENSEIGNEMENT s’est  concentré  cette  année  sur  les  théories  nouvelles  de  la  finance
d’entreprise et sur leur application quant au débat sur le gouvernement d’entreprise.
L’enseignement  a  d’abord  passé  en  revue  les  faits  principaux  concernant  le
financement et le contrôle des entreprises. Les sujets abordés par la suite ont eu trait à
la  capitalisation,  la  diversification  et  la  liquidité  des  entreprises,  les  problèmes  de
surveillance et de contrôle par des banques, gros actionnaires, capital risque ou marché
financier. L’enseignement a ensuite analysé le système des paiements interbancaires du
point de vue de la liquidité et de la solvabilité des banques et a étudié la question du
risque systémique. Enfin, le cours a examiné en détail les implications de ces théories
microéconomiques pour les fluctuations et la stabilisation macroéconomique.
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